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GEORGE FOX COLLEGE 
1989 Soccer Roster 
Steve Mickelson 
Charlie Harrell 
Ken Hoffman 
Hector Torres 
Dani Rose 
Jon Kittrell 
Tom Burks 
Kirk Ruark 
Tom Faure-Goda 
Mike Towner 
Lee Hamilton 
Chris Davidson 
Jim Steele 
Dave Simonsen 
Ryan Halpin 
Jose Vargas 
Michael George 
Dan LaVeine 
Bryce Martin 
Aaron Barnett 
James Lyda 
Fr 
Fr 
Fr 
So 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Sr 
So 
Fr 
So 
Fr 
Jr 
Sr 
Fr 
Jr 
Jerri Lyda Fr 
Jason Fletcher-Brown Fr 
Lance Horton 
Marc Waits 
Greg Warta 
Nate Miller 
Chris Woolsey 
Jason Meyer 
Aaron Miller 
Sr 
So 
Fr 
Jr 
So 
Fr 
Fr 
Sherwood, Oregon 
Klamath Falls, Oregon 
Fort Collins , Colorado 
Caguas, Puerto Rico 
Portland, Oregon 
North Bend, Oregon 
Bend, Oregon 
Portland, Oregon 
Phoenix, Oregon 
Sisters, Oregon 
Clancy, Montana 
Roseburg, Oregon 
West Linn, Oregon 
Salem, Oregon 
Salem, Oregon 
Newberg, Oregon 
Klamath Falls, Oregon 
Tigard, Oregon 
Seattle, Washington 
Salem, Oregon 
Newberg, Oregon 
Newberg, Oregon 
Phoenix, Oregon 
Vancouver, Washington 
Yakima, Washington 
LaCenter , Washington 
Wheatridge, Colorado 
Seattle, Washington 
Philomath , Oregon 
Newark, California 
Co-Coach: Tim Tsohantaridis 
Co-Coach : Manfred Tschan 
Athletic Director: Craig Taylor 
At hletic Trainer: Steve Curtis 
